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ОСВРТ КОН КНИГАТА „ПРАГМАТИКА: 
ЈАЗИК И КОМУНИКАЦИЈА“
Билјана Ивановска
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
biljana.ivanovska@ugd.edu.mk
Апстракт: Оваа статија има за цел да ја претстави книгата „Прагматика: 
јазик и комуникација“ на авторките Марија Кусевска и Елени Бужаровска. Книгата 
е наменетa за сите оние кои покажуваат интерес за истражување во областа 
на прагматиката, но и за сите кои се занимаваат со истражувања од областа на 
јазикот и комуникацијата воопшто. Содржината на книгата е претставена на 240 
страници и е поделена во следниве поглавја: Вовед, Комуникација, Контекст и 
пресупозиција, Референција и деиксис, Принципи на кооперативност и имплицитни 
значења, Принцип на учтивост, Говорни чинови, Директност и индиректност, 
Конверзациска анализа, Дискурсни маркери, Анализа на дискурсот, Меѓукултурна и 
интеркултурна прагматика и Користена литература.
Значењето на оваа книга е огромно – во неа се преточени искуствата на 
авторките од нивната наставна работа, но и нивното животно искуство стекнато 
преку едукацијата за време на нивниот стручен престој во англиско и американско 
говорно подрачје.
Клучни зборови: прагматика, јазик, комуникација, говорни чинови, 
перспективи.
Вовед и осврт кон значењето на книгата
Книгата „Прагматика: jазик и комуникација“ од авторките д-р Марија 
Кусевска и д-р Елени Бужаровска издадена во декември 2020 година од 
издавачката куќа „Арс Либрис“ од Скопје, претставува единствено дело со 
оригинален квалитет кое дава извонреден преглед на основните теории и 
пристапи од областа на прагматиката. Книгата се јавува во период значаен 
за нашата земја – период кога стоиме исправени пред предизвиците за 
потврдување на нашиот идентитет, јазик, култура и традиција, не само 
пред домашната туку и пред светската јавност. Објавувањето на оваа книга 
е значајно за македонската лингвистика и филологија од повеќе причини: 
книгата овозможува актуелност и популарност на една многу важна 
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лингвистичка дисциплина – прагматиката, но истовремено овозможува 
и актуелизација и популаризација на македонскиот јазик сам за себе, но 
и спореден со другите странски јазици. Преку обработените тематски 
содржини на оваа публикација се отвораат можности за интерјазични и 
за интрајазични анализи и споредувања. Сето тоа има за цел меѓусебна 
размена на идеи и мисли на говорители од различни културни средини преку 
општење и размена на научни, културни и општествени идеи и соработка 
меѓу соговорници со различна културолошка позадина.
На едноставен, пластичен и лесно разбирлив начин авторките успеваат 
во реализација на својата поставена цел – да создадат врвно дело од областа 
на лингвистиката кое ќе обработува интересна и возбудлива лингвистичка 
дисциплина – прагматика со сите свои особености и колорити, како теоретски 
така и емпириски, и прават книгата да се прочита во еден здив. Авторките во 
ова дело  го преточуваат своето долгогодишно наставно искуство од работата 
со студентите од додипломските и од постдипломските студии, но и своето 
практично и животно  искуство и го создаваат овој монументален труд, во 
кој умешно ја преточуваат својата долгогодишна едукација помината во 
Соединетите Американски Држави и во Обединетото Кралство, а сè со цел 
да остават пишана трага која ќе биде од корист и ќе остави траен печат на 
идните генерации во изучувањето на оваа лингвистичка дисциплина.
Кон структурата и содржината на книгата
Книгата е напишана на македонски јазик, а целта е да биде лесно 
достапна до поширока читателска публика. Наменета е не само за оние 
кои се занимаваат со прагматика туку и за сите кои покажуваат интерес за 
лингвистиката, за комуникацијата и за јазикот воопшто.
Книгата е напишана на  240 страници и е структурирана во следниве 
поглавја: Вовед, Комуникација, Контекст и пресупозиција, Референција и 
деиксис, Принципи на кооперативност и имплицитни значења, Принцип на 
учтивост, Говорни чинови, Директност и индиректност, Конверзациска 
анализа, Дискурсни маркери, Анализа на дискурсот, Меѓукултурна и 
интеркултурна прагматика и Користена литература.
Во Воведот се дава осврт кон развојот на прагматиката, се дефинира 
оваа лингвистичка дисциплина, се опишува нејзиниот развој, односот 
на прагматиката со другите лингвистички дисциплини и се дава опис 
на структурата на книгата. Во првото и второто поглавје авторките ја 
разгледуваат поврзаноста на јазикот со надворешниот свет и меѓусебните 
врски на јазичните елементи во дискурсот. Авторките се осврнуваат на 
формулирање на пораката и улогата на контекстот, организацијата на 
знаењето и користење на претходното знаење за разбирање на пораката. Во 
второто поглавје се претставува јазикот како средство за комуникација меѓу 
луѓето и негово поврзување со реалниот свет и со другите јазични средства 
употребени во одредениот дискурс. Во третото поглавје се разгледува 
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принципот на кооперативност и максимите на квалитет, квантитет, 
релевантност и начин.  Принципот на учтивост како социокултурен 
феномен се објаснува во четвртото поглавје,  како нераскинлив и составен 
дел со учесниците во комуникацијата, нивната моќ во општеството, како 
и степенот на наметнувањето на говорителите во комуникацискиот чин. 
Говорните чинови се обработени во петтото и шестото поглавје. Се објаснува 
нивната структура, условите за нивна реализација и нивната класификација. 
Директноста и разните видови на индиректност се разгледуваат подетално 
во шестото поглавје. Конверзациската анализа, нејзините карактеристики и 
организација се објаснети во седмото поглавје. Во осмото поглавје се опишани 
дискурсните маркери кои имаат посебно големо значење во секојдневната 
комуникација, нивната мултифункционалност и интерперсоналност. 
Поимите кохеренција и кохезија како и функционалниот аспект на дискурсот 
се објаснети во деветтото поглавје. Десеттото поглавје е посветено на 
меѓукултурната и интеркултурната прагматика, но и на прагматичката 
компетенција, правилата за комуникација во мајчиниот, но и во странскиот/
вториот јазик на кој се комуницира.
Освен тоа, со книгата се прави обид да се стандардизира и да се 
изедначи терминологијата во рамките на науката за јазикот и таа да стане 
широко достапна и разбирлива за поголема читателска публика.
Заклучок
Значењето на оваа публикација за науката за јазикот е огромно – оваа 
книга нуди можност да дознаеме повеќе за нашиот јазик, за начинот на 
комуникација, за културата и го афирмира и популаризира македонскиот 
јазик на пошироко ниво, од гледна точка на неговите корисниците, но и од 
гледна точка на меѓукултурната комуникација на говорители од различни 
културни средини кои имаат различен мајчин јазик, но комуницираат на еден 
заеднички јазик.
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Review of the Book “Pragmatics: Language and Communication”
Abstract: Тhis paper focuses on the significance and the structure of the book 
“Pragmatics: Language and Communication” written by the authors Marija Kusevska 
and Eleni Buzarovska. The book is intended not only for those who show interest in the 
linguistic field of pragmatics, but also for those who show interest in the language and 
communication, too. The content of the book is presented in 240 pages, divided mainly into 
ten basic chapters: Introduction, Communication, Context and Presupposition, Reference 
and Deixis, Cooperative Principles and Implicit Meaning, Principles of Politeness, Speech 
Acts, Directness and Indirectness, Conversational Analysis, Discourse Markers, Discourse 
Analysis, Intercultural and Intracultural Pragmatics, and References.
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The significance of this book is enormous - it presents the experiences of the 
authors not only from their teaching practice, but also their life experience gained through 
education and their professional stays in English and American speaking countries.
Keywords:  pragmatics, language, communication, speech acts, perspectives.
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